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В Республике Беларусь не предусмотрена возможность составления альтернативной формы от-
чета о прибылях и убытках, содержащей информацию о затратах по экономическим элементам, 
что особенно актуально для внешних пользователей, лишенных доступа к учетным регистрам ор-
ганизации. В этой связи, мы считаем целесообразным включить расшифровку структуры затрат по 
экономическим элементам в качестве самостоятельной, но неотъемлемой части отчета о прибылях 
и убытках. По нашему мнению такое расширение состава показателей отчета о прибылях и убыт-
ках позволит повысить его информативность, получить информацию о характере понесенных из-
держек производства на системной основе, что создаст предпосылки для повышения обоснован-
ности, своевременности и качества принимаемых решений по управлению финансовыми ресурса-
ми. Также это позволит приблизить отчетность к требованиям международных стандартов финан-
совой отчетности. 
Дальнейшее совершенствование Отчета о прибылях и убытках должно учитывать интересы 
всего круга пользователей экономической информации о деятельности предприятия.  
Таким образом, данные предложения по совершенствованию отчета о прибылях и убытках поз-
волят повысить информационную емкость бухгалтерской отчетности и эффективность управления 
деятельностью хозяйствующего субъекта. 
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Евразийский экономический союз, членами которого являются Республика Беларусь, Респуб-
лика Казахстан, Российская Федерация и другие страны, предусматривает всестороннюю модер-
низацию, кооперацию и повышение конкурентоспособности национальных экономик, а также со-
здание условий для стабильного развития данных стран. Одним из наиболее действенных вариан-
тов повышения конкурентоспособности является активизация инновационной деятельности, одна-
ко каждое государство имеет свою информационную базу в  данной области, что затрудняет оцен-
ку инновационной активности организаций и проведение единой скоординированной инноваци-
онной политики. Основу информационной базы по инновациям составляет статистическая отчет-
ность. 
В Республике Беларусь данные об инновационной деятельности организации должны быть 
представлены в статистической отчетности 1–нт (инновация) «Отчет об инновационной деятель-
ности организации» не позднее 15 марта года, следующего за отчетным. Отчет представляется в 
виде таблиц, подразделяющихся на 11 разделов: 
1) Затраты на инновации. 
2) Источники финансирования инноваций. 
3) Объем отгруженной инновационной продукции (услуг). 
4) Сведения о результатах от осуществления инновационной деятельности. 
5) Организационные и маркетинговые инновации. 
6) Сведения о факторах, препятствовавших инновационной деятельности. 
7) Сведения об инновационных проектах, которые в течение последних трех лет не реализо-
вались. П
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8) Количество приобретенных и переданных организацией новых и высоких технологий, про-
граммных средств. 
9) Количество совместных проектов по осуществлению инновационной деятельности. 
10) Сведения о наличии научно–исследовательских, проектно–конструкторских подразделе-
ний в организации. 
11) Экологические инновации [1]. 
Статистическая отчетность Российской Федерации,  форма №4–инновация «Сведения об инно-
вационной деятельности организации»,  представляется не позднее 2 апреля после отчетного года. 
Она также имеет табличную форму и схожие по структуре разделы. Однако, в отличие от белорус-
ской формы отчетности, она более детализирована и за счет этого содержит больший объем ин-
формации.  
В российской отчетности можно отметить наличие раздела «Общие организационно–
экономические показатели организации», в котором предоставляется информация о том, является 
ли организация частью группы организаций, уточняется средний цикл продолжительности жизни 
ее товаров, данные о рынках сбыта и другое.  
Еще одной отличительной чертой российской отчетности можно считать присутствие раздела 
«Патентование и другие методы защиты изобретений, научно–технических разработок организа-
ции». Методы защиты делят на формальные (патентование, регистрацию товарного знака, охрана 
авторских прав и др.) и неформальные (обеспечение коммерческой тайны, усложненность проек-
тирования изделий и др.), и с помощью оценочных кодов организации предлагается оценить зна-
чимость данных методов защиты для ее деятельности. 
Кроме этого, производится оценка всех объектов интеллектуальной собственности, в том числе 
и тех, на которые только была подана заявка, по их полной учетной стоимости.   
В разделе «Факторы, препятствующие инновациям» организация может оценить влияние фак-
торов с помощью пяти оценочных кодов, а не четырех, как требует белорусская версия. В частно-
сти, к ранее имеющейся шкале оценочных кодов (1 – незначительный или малосущественный, 2 – 
значительный, 3 – основной или решающий; 4 – нет ответа) добавляется код № 5, означающий от-
сутствие данного фактора. Также здесь законодательство требует в отдельной таблице привести 
количество инновационных проектов, которые в течение последних трех лет в силу указанных 
факторов были серьезно задержаны, остановлены (прекращены) или даже не начаты. 
На наш взгляд, в российской статистической отчетности по инновациям есть свои недочеты. К 
примеру, в отличие от белорусской статистической отчетности, в ней отсутствует раздел «Источ-
ники финансирования инвестиций», что не позволяет отследить возникновение денежных средств 
для осуществления инновационной деятельности, а также проверить их законность[2].  
В качестве еще одного примера зарубежной статистической отчетности в области  инноваций 
можно привести статистический отчет Республики Казахстан 1–инновация «Отчет об инноваци-
онной деятельности», который заполняется не позднее 25 февраля после отчетного периода. В ти-
тульном листе данной отчетности требуется в обязательном порядке указать отчетный период, 
БНС код организации, а также время, затраченное на заполнение статистической отчетности в ча-
сах. Важным отличием данной отчетности от белорусского и российского аналога является форма 
представления информации. Данная отчетность представляет собой анкету с многовариантными 
ответами, открытыми вопросами и двумя таблицами для внесения стоимостных сведений. Отчет-
ность составляется одновременно на двух языках: казахском и русском.  
Все вопросы, представленные в данной отчетной форме, можно разделить на десять групп: 
1) Основная информация об организации. 
2) Продуктовая инновация. 
3) Процессная инновация. 
4) Текущая или заброшенная инновационная деятельность для продуктовых и процессных 
инноваций. 
5) Инновационная деятельность за 3 года и расходы на продуктовые и процессные инновации 
в отчетном году. 
6) Партнерство в сфере инновационной деятельности. 
7) Причины, в связи с которыми организация не осуществляет свою инновационную деятель-
ность. 
8) Организационные инновации. 
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9) Маркетинговые инновации. 
10) Сведения о создании и использовании новых технологий. 
Каждая группа вопросов имеет свои подвопросы, которые позволяют более подробно предста-
вить информацию. Следует отметить, что при оценке объемов реализованной инновационной про-
дукции в статистической отчетности Республики Казахстан производится ее разделение, в первую 
очередь, не на продукцию и услуги, а по характеру новизны: новые  или значительно усовершен-
ствованные товары (услуги) для рынка товаров (услуг) данной страны или новые для данной орга-
низации[3].  
Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день на территории Евразийского эконо-
мического союза, целью которого является проведение единой скоординированной и согласован-
ной политики,  нет единого варианта статистической отчетности в области инновационной дея-
тельности, что затрудняет формирование единой информационной базы в области инноваций,  
анализ и разработку в дальнейшем мероприятий по повышению инновационной активности орга-
низаций. 
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Проблема ухода значительной части предприятий из легальной сферы малого бизнеса в тене-
вую деятельность стоит особенно остро. Установление роли “черной” бухгалтерии как основопо-
лагающего управленческого элемента в системе нелегальных экономических отношений, оценка 
взаимовлияния и взаимодействия “белой” и “черной” сторон учета, а также предложение основ-
ных путей и направлений решения проблем, связанных с проявлением преступной деятельности в 
сфере отчетности, являются актуальными на данном этапе развития экономики. 
В настоящее время словосочетание “черная бухгалтерия”  прочно вошло в обиход.  Оно хоро-
шо знакомо и понятно всем специалистам, которые по роду своей деятельности  имеют дело с 
экономикой предприятий и организаций.  
Высокая конкуренция, значительный уровень участия преступного капитала в сфере предпри-
нимательской деятельности, в совокупности со слабым правовым обеспечением регулирования 
рыночных отношений, препятствуют правомерному осуществлению предпринимательства в сек-
торах законного бизнеса и способствуют развитию так называемого “серого” бизнеса. Преступле-
ния против порядка осуществления экономической деятельности являются достаточно распро-
страненными в Республике Беларусь. По оценкам независимых экспертов, не менее половины всех 
финансово–хозяйственных операций совершаются “по–черному”. Целью деятельности субъектов 
теневой экономики является получение доходов и сверхдоходов. [1, с.59] 
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